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S TATE OF M A IN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REG ISTRATION 
....... ......... .. ......... !~ .. ~ ... ............ ,Maine 
f ~-¥-/ Date ...... ... .. .... .. ... ........... .. ... .. ..... ......... ........... .. ... ... . 
~~~ Name ..... ...... .. ........ ................. .... ... ... .... .. ............. ...... ..... ... .............. .. ... .... ....... .......... ........... ......................... ...... .. ..... ....... . 
;223 Cl_ - 4 Street Address ..... ...... ...... ...... .... ..... ~ .... .......... .............. .. ...... ........... .......... ........ .... ..... .. .......... ................. ......... .... .. . 
C. - ~ = A . --r 1ty or:::;.i-uwn ... V...~ ... ...... ....... ......... ... ........ ................... .. .. .. .. ........................ .. ..... .. ... ...................... .. .... ............ . 
How long in United States ... (ft? .. 2 ............................... .. ................. How long in Mai ne .... ?~.;?:.~ .. . 
Bom in .. ~ ~"= ··· ····· · ·· ··· · · ······ · ·· · ······ · ···· .Date of Bird)~ R'. c/t',1.,C-
If marriedt t ~ many children .... ..... .. ~ ..... .. ..... .. .. ........... .. ... ... ..... Occupation . !{~ .. >:!:..~ ... .... .. 
Na(P~e~!n~r:;fl~ft ·········~ -- ·- .. .. .. ...... ....... ........... ........... .... .... ........... .... . ......... .. .... ...... ...... ...... ......... ........ ·· .... . . 
Address of employer .. .. .......... ............ ............ ...... .... .............................. ........ .. .... .. ... .. .......................... ...... ..... .. ... .. ..... .. .. .. . . 
English ........ ... .. .. ..... ........ ... ...... . Speak. .... ... 7-~ .. '. ...... .. .. ...  Read ........ fr.~-::. ............... Write .'7~ ....... .. .. .. .. ...... .. . 
Othedanguag,t ~ T:. ~ "=c'. . . . . . . ... .. .. . . .. . . 
Have you m ade application for citizenship? .. .fr.~ .. : ...................................... ...... .. .. .. .. .......... .. ... .. .... ........... .. ... . 
H ave you ever had military service? .. ... .... ...... ....... ... ...... ........ ...... .......... ... ..... .. .... ............ ...... .... .. .... ........ .... ........ ... .... ... . 
If so, where? ............ ............................. ........ .... ..... ... ... .. ....... When? ........ ... ... .. ... ....... ....... ..... .. ..... .. ... ....... ... ....... ...... .. ...... . 
